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Terenski pregled i probna istraživanja na izgradnji spojne 
ceste od Petrinje do mosta preko rijeke Kupe u Brestu
Field survey and trial excavations on the route of the connect-





U terenskom pregledu i probnim istraživanjima na izgradnji dijela obilaznice grada Petrinje zabilježeno je dosad nepoznato 
arheološko nalazište. Obilaznica prelazi preko blage uzvisine smještene južno od rijeke Kupe, zapadno od grada, na kojoj 
su prikupljeni površinski nalazi koji su ukazivali na postojanje prapovijesnog naselja iz razdoblja mlađega željeznog doba. 
Na osnovi iskopa probnih rovova definirane su površine nalazišta predviđene za zaštitna istraživanja koja će omogućiti pri-
kupljanje spoznaja o naseljenosti Petrinje tijekom prapovijesti, smještene na važnom komunikacijskom pravcu koji je vodio 
dolinom rijeke Kupe.
Ključne riječi: terenski pregled, Petrinja, Pokuplje, prapovijest, naselje, mlađe željezno doba
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Sl. 1  Položaj nalazišta AN 1 Petrinja – Žnica.
Fig. 1 Position of the settlement at AS 1 Petrinja-Žnica.
M. Dizdar, Terenski pregled i probna isTraživanja na izgradnji spojne cesTe.., Ann. Inst. archaeol. IX/2013., str. 98-101
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Uslijed izgradnje spojne ceste od zapadnog ruba grada Pe-
trinje do mosta preko rijeke Kupe u Brestu (Sisačko-moslavačka 
županija), provedeni su terenski pregled, probna istraživanja i 
arheološki nadzor trase na kojoj nije bilo otprije poznatih arhe-
oloških nalazišta. Dužina trase spojne ceste iznosi oko 1,86 km, 
a povezuje postojeću cestu D-30 s mostom na rijeci Kupi kod 
Bresta (sl. 1).1 Trasa spojne ceste prelazi preko blage uzvisine 
smještene južno od rijeke Kupe, zapadno od grada, dok se njezin 
završetak nalazi u podnožju sjevernih padina Petrove gore.
U terenskom pregledu trase spojne ceste 2011. godine za-
bilježeno je dotad nepoznato prapovijesno nalazište. S obzirom 
na to da je provedbu terenskog pregleda na većem dijelu trase 
onemogućavalo gusto raslinje, poduzet je strojni iskop probnog 
rova po središnjoj osi trase kako bi se provjerilo moguće posto-
janje još kojeg nalazišta. Rov je bio širok 1,20 m te dubok do 
40 cm, odnosno iskopan je sloj humusa do razine temeljnog tla. 
Probna istraživanja potvrdila su postojanje otkrivenog nalazišta 
na kojem su potom provedena zaštitna arheološka istraživanja, 
dok na ostatku trase nije bilo zabilježenih nalaza.
Arheološko nalazište AN 1 Petrinja – Žnica položeno je 
na izduženoj blagoj uzvisini orijentacije zapad – istok, smje-
štenoj na zapadnom rubu Petrinje, odnosno sjeveroistočno od 
prigradskog naselja Novo Selište. Riječ je o blagoj uzvisini koja 
je smještena nedaleko od Kupe, zbog čega je i bila povoljna za 
naseljavanje (sl. 2). Sa sjeverne i južne strane nalazišta danas 
su kanali za odvodnju oborinskih voda koji su, posebno onaj 
sjeverni, iskopani na mjestu nekadašnjih manjih vodotoka koji 
su sa sjeveroistočnih obronaka Petrove gore tekli prema Kupi. 
Terenski pregled na tom dijelu trase spojne ceste nije bio mo-
guć zbog guste i neprohodne vegetacije, odnosno riječ je bila o 
razminiranom zemljištu koje dulje vrijeme nije bilo podvrgnuto 
poljoprivrednoj obradi. Probna istraživanja pokazala su kako je 
debljina sloja humusa iznosila od 30 do 40 cm (sl. 3). Zdravicu 
predstavlja sloj svijetlosmeđe, smeđe ili sivosmeđe ilovače u ko-
joj su na nekoliko mjesta uočene nakupine recentnoga građevin-
skog materijala. Ipak, na središnjem dijelu uzvisine te njezinoj 
padini okrenutoj prema rijeci Kupi, u probnom je istraživanju 
1 Terenski pregled, probna iskopavanja i nadzor provedeni su od 2011. do 
2012. godine, a financirani su sredstvima Hrvatskih cesta d.o.o. Koordi-
nator od strane investitora bio je Ivan Davidović kojem zahvaljujemo na 
suradnji. 
zabilježeno nekoliko zapuna sa sitnim keramičkim ulomcima 
koji ukazuju na postojanje prapovijesnoga arheološkog nalazišta 
(sl. 4). Vjerojatno je riječ o rubnom dijelu prapovijesnog naselja 
koje se smjestilo na izduženoj uzvisini položenoj u neposrednoj 
blizini rijeke Kupe koje je na zapadnom rubu presječeno isko-
pom recentnog kanala za oborinske vode. Na tijek istraživanja 
i očuvanost arheoloških objekata utjecala je i neobrađenost ze-
mljišta, odnosno njegovo višegodišnje neobrađivanje dovelo je 
do rasta guste vegetacije čije je uklanjanje moglo oštetiti kontak-
tni sloj humusa i temeljnog tla.
Broj zabilježenih arheoloških cjelina kao i prikupljeni ke-
ramički nalazi ukazuju na naselje zajednice Kolapijana koja se 
tijekom razdoblja mlađega željeznog doba (3. – 1. stoljeće pr. 
Kr.) rasprostirala u porječju rijeke Kupe od Siska te na područ-
jima Banovine i Korduna sve do Bele krajine u Sloveniji (Božič 
1999; 2001). Središte političke i ekonomske moći Kolapijana, 
na osnovi dosad poznatih arheoloških nalaza i zapisa u antičkim 
povijesnim izvorima, nalazilo se u velikom protpovijesnom na-
selju Segest(ic)a, položenom na Pogorelcu u današnjem Sisku, o 
čemu svjedoče brojni nalazi datirani u razdoblje mlađega želje-
znog doba (Majnarić-Pandžić 1990; Burkowsky 1999; 2000). 
O kontaktima sa susjednim prostorima i položaju u ondašnjoj 
mreži komunikacija najjasnije svjedoče različiti oblici fibula koje 
se mogu datirati od 3. stoljeća pr. Kr. do početka 1. stoljeća po 
Kristu (Majnarić-Pandžić 1970; Koščević 1980; Demetz 1999; 
Božič 2008). Segest(ic)u je osvojio Oktavijan na početku ilir-
skog rata (35. – 33. godina pr. Kr.) (Šašel-Kos 1986; 2005), 
pri čemu postoji mogućnost kako je jedan od smjerova poho-
da rimskih vojnih postrojbi nakon osvajanja slijedio tok rijeke 
Kupe, odnosno prelazio je i preko područja na kojem se smje-
stila Petrinja.
Otkriveno protopovijesno nizinsko naselje u Petrinji 
pripada rijetkim nalazištima toga vremena u sjeverozapadnoj 
Hrvatskoj, zbog čega su od iznimne važnosti njegova zaštitna 
istraživanja na površini od oko 5 060 m². U njima je po prvi put 
zabilježena infrastruktura jednoga nizinskog naselja u porječju 
Kupe sa zatvorenim cjelinama koje će omogućiti bolje pozna-
vanje svakodnevnog života jedne manje zajednice autohtonoga 
panonskog podrijetla.
U kontaktnom sloju humusa i zdravice prikupljeno je i 
nekoliko ulomaka tzv. cijepane litičke industrije, odnosno mi-
krolita koje nije moguće preciznije datirati bez pripadajuće ke-
Sl. 2  Pogled na AN 1 Petrinja – Žnica (snimio: M. Dizdar).
Fig. 2 View of the AS 1 Petrinja–Žnica site (photo: M. Dizdar).
M. Dizdar, Terenski pregled i probna isTraživanja na izgradnji spojne cesTe.., Ann. Inst. archaeol. IX/2013., str. 98-101
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ramičke građe, osim što ih se smješta u širi kontekst mlađega ka-
menog (neolitik) ili bakrenog doba (eneolitik). Ipak, s obzirom 
na položaj nalazišta, vjerojatno se pronađeni nalazi mogu pripi-
sati nekom naselju eponimne bakrenodobne lasinjske kulture 
(Dimitrijević 1979) čija nalazišta u većem broju treba očekivati 
u porječju Kupe, posebno na blago povišenim položajima kakvo 
je ono na Žnici u Petrinji.
Sl. 3  Iskop probnog rova na AN 1 Petrinja – Žnica (snimio: M. Dizdar).
Fig. 3 Excavation of the test trench at the AS 1 Petrinja –Žnica site (photo: M. Dizdar).
Zaštitna iskopavanja nalazišta AN 1 Petrinja – Žnica, kao 
i provedba budućih arheoloških istraživanja na tom području, 
omogućit će prikupljanje novih spoznaja o naseljenosti prostora 
donjeg Pokuplja koje se nalazi na važnom komunikacijskom 
pravcu kojim se ostvarivala povezanost sjevernog Jadrana s ju-
gozapadnom Panonijom.
Sl. 4  Pogled na istraženu površinu AN 1 Petrinja – Žnica (snimio: M. Dizdar).
Fig. 4 View of the excavated surface at the AS 1 Petrinja – Žnica site (photo: M. Dizdar).
M. Dizdar, Terenski pregled i probna isTraživanja na izgradnji spojne cesTe.., Ann. Inst. archaeol. IX/2013., str. 98-101
101
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Summary
Due to the plans to construct a connecting road between the west-
ern periphery of Petrinja and the bridge over the Kupa river in Brest, the 
route was surveyed and test-excavated. There were no known archaeologi-
cal sites on the route prior to these works. The route of the connecting road 
passes over a gentle elevation south of the Kupa river, while it ends at 
the foot of the northern slopes of Mount Petrova Gora. The investigations 
revealed a prehistoric site, AS 1 Petrinja-Žnica, which can be attributed 
to the Late Iron Age (3rd-1st cent. BC) society of the Colapiani based on the 
ceramic finds. The interface layer of topsoil and virgin soil yielded several 
microliths, which cannot be dated with any degree of precision, other than 
belonging to a wider context of Late Stone or Copper Age. However, tak-
ing into consideration the position of the site, the finds could probably be 
attributed to the Lasinja culture. Rescue excavations of the AS 1 Petrinja-
Žnica site, coupled by the future excavations in that area, will provide 
new insight into the habitation patterns of the lower Pokuplje area, which 
lies on an important communication route connecting the northern Adri-
atic area with south-western Pannonia. 
